







Tehdaskatu 1. Puh. 13 42








Dandy ja Paradox ovat
hyviä.
Autoja on myöskin hyviä




Hatanpäänvaltatle 6, puh. 26 06
Hinta Smk 3: —
ja Naisen ajatus
Voin tarvittaessa ajaa koko päivän täy-
dellisessä mielenrauhassa ja tietoisena sii-
tä, että vaunullani pääsen minne haluan,
sekä tietäen että tarpeen vaatiessa voin vauh-
tia äkkiä kiihdyttää; "ja ennen kaikkea voin
olla vakuutettu siitä, että illalla en ole rasit-
tunut enkä väsynyt. Tässä muutamia nais-
ten ajatuksia, joidenka vuoksi he asettavat
Nashin etusijalle.
Hän pitää sen hiljaisssta kauneudesta. Ei
ole ainoastaan viisasta vaan se osoittaa
myöskin hyvää ostokykyä kun tarkastaa
myös Nash-sarjan ennenkuin kaupan päättää.
Päämyyjä:
Suomen Votmavaunu >




Hämeenkatu 11 Puh. 25 05 ja 13 44.
— 2 —
JOS tahdotte moottoristanne suurintasaavutettavaa tehoa sekä pitkää elin-











Kullervonk. 21. TAMPERE. Puhelin 662.
Tampereen Ajurien Osto- ja Myynti
Osuuskunta r.l.
Täydellinen Vilja- jarehuliike, Kengitys- jaajokalupaja.
Ostaa ja myy viljaa suuremmissa ja pienemmissä erissä.













Puheenjohtaja: Prof. Y. Kauko.





.. . > Fil. maist. G. V. Lindfors.
Rahastonhoitaja:)
Jäseniä: Rva D. Grahn, Rva S. Herva, El. lääk. G. Kronholm, joht. A. Linnoja ja
Fil. maist. F. Öhblom.
Toimihenkilökunta:
Kilpailujen johtaja: Eversti Viljo Forssell. Keltainen kokardi.
» varajohtaja: Maisteri G. V. Lindfors. Sinipunerva kokardi.
/ Sihteeri: Tuomari A. Rydman. Vihreä kokardi.
// » Hra G. Fernström. » »
Ajanottaja: Luutnantti Aminoff. Punakeltainen kokardi.
Radantarkastaja: Hra Alb. Backman. Valkokeltainen kokardi.
/ Punnitsija: Joht. Viljo Sjöblom. Valkonen rusetti.
// » Pank. virkailija Bauer. » »
/ Lähettäjä: (Estekilp.) Tilanomist. A. Toukolehto. Punainen kokardi.
// » (Laukkakilp.) Kapteeni Lind • •»
I Tallilähettäjä: Proviisori Strandell. Punavihreä kokardi.
// » Vänrikki Reiniö. » »
Erotuomarit: Ins. V. Dahlström, Pank. joht. B. Grahn, Joht. A. Linnoja. Valkonen
kokardi.
Palkintotuomarit: Johtaja V. Olan, Kornetti H. Linden, Maisteri F. Öhblom, Ins.
K. Lumme. Sinivalkoinen kokardi.
Kouluratsastustuomarit: Eversti V. Forssell, Eversti P. Engelhardt, Majuri B. Ind-
renius.
Lääkäri: Tri V. Mäkkylä. Punavalkoinen kokardi.
Eläinlääkäri: K. Luomanen. » »
Kengittäjä: J. Sinisalo.
taidekauppa X Xellas
Hallituskatu 9. Puh. 2191.
Vanhaa englantilaista ja intialaista hopeata.




Kilpailijoiden tulee ilmoittautua Hippoksella Va tuntia ennen
kilpailujen alkua Ilmoittautumiskansliaan.
Jokaisen kilpailijan tulee olla tallilähettäjän (punavihreä ko-
kardi) ohjausten mukaan hevosineen lähtövalmiina edelläkäyvän
ohjelmanumeron alkaessa.
Ruoskan jakannusten väärinkäyttö aiheuttaa ajon hylkäämisen.
Kaikissa kilpailuissa jaetaan kunniapalkintoja.
Palkinnot jaetaan Hippoksen huoneustossa sunnuntaina heti
kilpailujen jälkeen. •
Esteratsastuksen arvosteluperusteet.
Virheitä lasketaan joka esteellä:
Kieltäytyminen tai ohimeno 1 kerralla 2 virhettä
2 » 6
» » » 3 » saman esteen luona tai yleensä
kokeen aikana, sulkeminen pois kilpailuista
putoaminen 10 »





etukavio rajaviivan sisäpuolella 4
takakavio » • 2 »
koskettaminen (merkkirimaan) etukavioilla V2
väärä tie 2
takajaloilla Vi »
poistuminen radalta, sulkeminen pois kilpailuista.
Yhdistetyissä esteissä tai esteyhdistelmissä on jokainen esteenosa käsitettävä eri
asteeksi. Jokainen alotettu sekuntti yli maksimiajan rangaistaan l /i virheellä. Lyhem-
pää aikaa ei lasketa hyväksi.
Annettua tietä on seurattava ja asteet otettava edeltäpäin määrätyssä järjestyk-
sessä. Ellei hevosta palauteta sille paikalle, mistä virheellinen ratsastus on alkanut,
suljetaan kilpailija pois kilpailuista.




• toimii Eversti Eng-elhardt. Hyvin opetet-





Lauantaina 28.9.29 klo 15.
1. Kouluratsastuskilpailu 9
Sivu
2. Kenttäratsastus, O.V. Pyörän maljasta: 9
a. Maantieratsastus 10 km.
b. Estelaukka 3 km.
c. Maantieratsastus 10 km.
d. Maastoratsastus 3 km.
3. Maastoratsastus suomalaisille hevosille 4 km 11
Sunnuntaina 29.9.29 klo 13.
1. Kiitolaukka 1,200 m 13
2. Kiitolaukka 1,000 m 13
(Samalla jatkokilpailu O.Y. Pyörän kiertopalkinnosta.)
3. Esteratsastus, pnolivaikea . . ' 13
Väliaika.
4. O.Y. Pyörän kiertopalkintokilpailuun osallistuneiden ja sen voittajan esittely 14
5. Tampereen Ratsastusseuran arpajaisten päävoiton Smk 20,000: —
arvonta 14
6. Kiitolaukka 1,609 m 14
7. Viestinvientikilpailu 3 km 14
8. Esteratsastuskilpailu, helpompi 15
9. Metsästysratsastus 3 km 15
RATSASTUSVÄLINEITÄ
Satuloita, suitsia, ohjaksia, kannuksia,-
jalustimia, piiskoja, hevosloimia, loimi-




















joita auliisti Teille esitämme.
HALLIN
omist. K. Edv. Koiso
LASI- JA PORSLIINIKAUPPA





Lauantaina 28. 9. 29. klo 15.
I. Kouluratsastuskilpailu.
1. »Antares", äng], arab., 8 v. val,
om. prof. Kauko, rats. om
2. „Isidora", it. preuss., 5 v. t., om
yhtymä, rats. neiti E. Enckell . . .
3. „SuOrre", p'. ver., 12 v. val., om.
Valtio, rats. eversti Hanell
4. »Paradox", p. ver., 10 v. val., om.
ms. Gerhardi, rats. cm. ..;...
5. „Niertes", p. ver. II v. val., om
ms. Dahlström, rats. rva Grahn . ,
11. Kenttäratsastuskilpailu O.Y. Pyörän kiertopalkinnosta,
avoin muille paitsi armeijan ratsastavissa aselajissa tai siihen verrattavassa toimessa
palveleville. Maljakon saa omakseen sen kolme kertaa voittanut edellyttämällä että
kaksi viimeistä voittoa ovat saadut perättäin. Maljakon on edellisenä vuonna
voittanut tuomari I. Fröjdman hevosella »Antares».
a) kouluratsastus
b) maantieratsastus 10 km
c) estelaukka 3 km
d) maantieratsastus 10 km
e) maastoratsastus 3 km
f) esteratsastus, puolivaikea. (sunnuntaina)
1. „Suorre", p. ver., 12 v. val., om.
Valtio, rats. eversti Hanell
2. »Antares", angl. arab., By. val., om.
prof. Kauko, rats. om
3. „Isidora", it. preuss., 5 v. t., om.
yhtymä, rats. neiti Enckell
4. „Paradox", p. ver., 10 v. val., om.





















4 km A. Vasama O.Y:n kiertopalkinnosta. avoin suomalaisrotuisille hevosille,
1. »Sisu", 5 v. 0., om. hra T. Pohjola,
' rats. kapt. Möttönen
2. „Ekku", 5 v. 0., om. ms. Järvinen,
rats. hra Takala
3. »Alix", 12 v. vai., om. joht. Zetter-
blom, rats. kers. Helin
4. »Tähti", 6 v. t, om. ms. Lavonius,
rats. neiti Lavonius .




PUHELIN 47, 3 03, 8 53.
Urheilutarpeita, räjähdysaineita y.m. tukussa
ja vähittäin.
— n —






Kauppakatu 7. Puh. 515.
Tilintarkastuksia,













Sunnuntaina 29. 9. 29. klo 13.
I. Kiitolaukka,
1,200 m avoin kaikille hevosille, paino 4-vuotiaille 62 kg, vanhemmille
»April" myytävänä.
1. »April", t. ver., 6 v. t., om. majuri
Indrenius, rats. om
2. »Valentino", t. ver, 3 v., 0., om. va-
paaherratar Indrenius-Zalewsky, rats.
Jockey Mordingoff
3. »Lemon-Yellow", t. ver., 9 v., om.
„Valentino" myytävänä.
joht. Borup, rats. tuom. Fröjdman
11. Kiitolaukka,
1,000 m, ms. V. Dahlströmin kiertopalkinnosta, avoin suomalaisrotuisille
1. »Sisu", 5 v. 0., om. hra T. Pohjola,
rats. kapt. Möttönen
2. »Ekku", 5 v. 0., om. ms. Järvinen,
rats. hra Takala
3. »Tähti", 6 v. t., om.m s. Lavonius,
rats. neiti Lavonius
4. „Virkku-Liisa", om. hra P. Syvänen,
rats. om.
5. »Charlotta", sv. t., om. hra Nieminen,
rats. hra Nieminen J:r.
6. „Pujo", 5 v. val., om. Valtio, rats.
hra Vilunen.
7. „Pekka", 5 v. val., om. Valtio, rats.
hra Lindholm.
pnolivaikea, avoin kaikille hevosille
111. Esteratsastus,
1. „Antåres", angl. arab., By. val , om.
yhtymä, rats. neiti Enckell
3. „Suorre", p. ver., 12 v. val., om.
Valtio, rats. eversti Hanell
prof. Kauko, rats. om
2. „Isidora", it. preuss., 5 v. t., om.
4. »Paradox", puol. ver., 10 v. val.,
om. ms. Gerhardi, rats. om
5. „Eigenbrödler", it. preuss. 5 v. val.




IV. O.Y. Pyörän kiertopalkintokilpailuun osallistuneiden ja sei
voittajan esittely.
V. Tampereen Ratsastusseuran arpajaisten päävoiton,
Smk 20,000: —, arvonta. Arvonnan toimittaa
Poliisikamarin sihteeri tuomari A. Rydman.
Voitto on nostettavissa Seuran rahastonhoitajalta voittolippua vastaan.
VI. Kiitolaukka,
1.609 m. Eläinlääkäri Matti Hervan palkinnosta, Avoin suomalaisrotuisille hevosille.
1. „Ekku", 5 v., 0., om. ms. Järvinen,
rats. hra Takala
2. »Sisu", 5 v., 0., om. hra Pohjola,
rats. kapt. Möttönen
3. „Virkku-Liisa", om. hra Syvänen,
rats. oin
4. „Neke", 8 v. 0., om. luutn. Mäkinen,
rats. Om
VII. Viestinvientikilpailu.
3 km, Hauhon suojeluskunnan kiertopalkinnosta. Palkinto jää sen joukkueen omaksi,
joka sen voittaa 3 kertaa. Joukkueessa 3 ratsastajaa, joista kukin vie viestiä 1 km
Avoin suojeluskuntalaisille
1. Hauhon suojeluskunnan joukkue
2. Tampereen suojeluskunnan Ratsu-
osaston joukkue:
3. Köyliön suojeluskunnan joukkue
K. A. W A H L R O O SI N
KULTASEPÄNLIIKKEESTÄ
Hämeenkatu 19 Tampereella
Puh. 90 Asunto 23 91
ostatte edullisimmin kihla- ja jalokivisor-
mukset, kulta- ja hopeakellot, kaulakoristeet,
rannerenkaat, kahvikalustot, hopea- ja uusihopea-
lusikat y.m. alaan kuuluvat esineet.
HUOM! Koska Suomen rahan arvo on vakaan-
tunut on hinnat laskettu entistäänkin
halvemmaksi.
HUOM.! Liike perustettu 1891.
Näyteakkunassa on nimi




1. »Paradox", p. ver., 10 v., val






2. »Antares", ang!, arab., 8 v., val.
prof. Kauko, rats. om
3. »Suorre", p. ver., 12 v., val.
Valtio, rats. eversti Hanell.
4. „Eigenbrödler", it. preuss., sv.
om. eversti Forssell, rats. om.
5. »Isidora", it. preuss., 5 v., t.
yhtymä, rats. prof. Kauko. . .
X. Metsästysratsastus,
3 km, loppuottelu 500 m. Paino 75 kjj. Avoin kaikille muille paitsi täysverisille
hevosille. Samalla kilpaillaan rouva D. GrahiTin kiertopalkinnosta, johon voivat
osallistua kaikki muut ratsastajat paitsi armeijan ratsastavissa aselajissa, tai sitä vas-
taavassa toimessa palvelevat.
Master: Eversti V. Forssell, hev. Eigenblödler.
1. „Dandy", puol. ver., 8 v., val., om.
rva S. Herva, rats., om. . . . .
2. „Antares", angl. arab., 8 v., val., om.
prof. Kauko, rats. nti Enckell. . . .
3. „Isidora", it. preuss., 5 v., t , om.
yhtymä, rats., prof. Kauko
4. „Darling", p. ver., 1 1 v., om. majuri
lndrenius, rats. om
5. ~S uorre", p ver., 12 v., val., om.
Valtio, rats. eversti Hanell.
6. „Ajax", p. ver., 7 v. val., om. joht.
Enqvist, rats. kornetti Linden . . .
7. „Niertes", p. ver. 1 1 v. val. om. ms. v
Dahlström, rats. luutn. Aminoff
8. „Salarna", 10 v. t., om. luutii. Mäki-
nen, rats. kapt. Möttönen










Omist. Sähköinsinööri Y. PÄIVIÖ, Kauppak. 13, puurakennus.










!O.Y. I. M. NAPARSTOK A.B.
I
TAMPERE




KEN haluaa ajaa hyvin ja varmasti, Hän ajaa WII_LYS-KNIGHT'iIIä.
Edustaja:
O.Y. AUTO-TARVIKE A.B.






LEIPURI, KONDIITTORILIIKE JA KAHVILA
BRANDER JA KUMPP.
Kauppakatu 16, puh. 1985. TAMPERE. Koskilinna, puh. 1 94, 526
Kahvilassamme tarjoillaan:
Hyvää kahvia, jäätelöä, omenahyvettä kastikkeen kera,
piirakoita (lämpiminä), itse valmistettuja mehuja y.m.





















ZsampQt?e .. 18 .. Pub- 5?1
CORONA
~
on ensimäinen ja täydellisin pikku kirjoituskone.




Maailmankuulun L C Smith & Corona tehtaan valmisteita.














METSÄSTYS- JA KALASTUSTARVIKKEITA, MAT-
KAILUVÄLINEITÄ, ASEITA,
AMMUKSIA.
\
TUKUSSA JA VÄHITTÄIN.
Liike perustettu 1878.
Tampereen Kirjapaino-Osakeyhtiö 1929
a- fr,q
